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1Y~へば Hay仕切 Preise und Produktion (拙著;新金融理論、第二主主参照。)
拙著;預金通貨の研究 187-188頁。 ー一一，新金融理論 54-55頁。
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I~J ;IT:!I!1r 1 流活速度斜粁掛|
L一一|豆豆工堕雪
39 75.2 87.7 
35.3 28.5 
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l 問中教授 l 
1 (著書) 犬北敬授;中 谷;:吊，，~電極官雇責雇通
L一一←一一一 ι一 ーム主全主主三金主-l 干IfJ， 予IfJ! -T-!っ ヂl引 子吋
大正 1I 230，8811 313，241 
2 I 386，048: 2:l3，5471 :i25，470 
3 1 羽O，6781 800，6871237，252l331，734 
4 459，715' 459，715i 280，7541 3国.5，068
.5 578，476 578，4761 40吊，8iJ4! 529，541 
6 I 円7，610 787，酬i 山 lHι叩o:~1 750，029 
7 1， 1，023，167 1，023，167! 1，2日1，80u 問，6叫叩93，608
8 1 1，207，052' 1，027，052i 1，4:2'[，i!32 760，4.51 1，125，D10 
9113157A191，157，518!1，$38388318823564lI，;157，601 
10 1 1，188，701 1，188，7011 1，3'iI，'Hei 811，045! 1，223，228 
11 I 1，336，01)5 1，336，094i 1，508， '， 02 760，4821 1，210，482 
12 i 1，470，739 1，470，738i 1，684，lIliJ 7gS 点7乃叫2到! 1，24 旦，557 
13 1 1，399，894 1，3 白ω9，89鈎釧3訓11，5剖6巾 t:-~ 792丸幻，70侃51 1，268，28;} 
l凶4(ω叩
l邑 1，4必品9久叩，117 1，4;品J9札叩.，11凶61 1，60:自)'，1(;4' 835町日I臼51 1，:)68，445 
昭干和n2 1，44ω0，7内86 1，岳必40，786引I1，点刈6引1:~弘叩，7品ω日 744，2171 1，2;)8，204 
3 113Õ3 ，5~W: 1，353，5判明'T，277 川 060lwW6
4 I 1，261川 4 1，261，703! 1，42:1，748 6u，;，4471 1，0¥)4，5陥
1，1μ凹4仔7，Oi呂>9，1，147，05印9到 1，28釦ω肌仙{リ仏伽)，13部ヨ
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1 33.241 57.58 41.32 
: 31.6]:1 39ぁ 52.10 37.26 
抗 48130.06135.叫 48凸8 35.68 
ms!m3!45河 I ~ 
38A7I41.78149.88142501 
7. 50田86151.78i. 61.60'， 55.42' 
8 . 56ω160061750917746 
9 I 57.741 .58.211 71.601 72.2eii 
10 ， 47.731 48.801 58.901 62.';": 
11145ml45.23155.741 
12 . 39.49: 39.07: 49.061 
134166144.2815413! 
14 1 48.92i 49.89
' 
63.16
' 15 1 53判54.10166吋
464414552J56371 
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